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The subject of Professor Antoine's lecture is not known, but
he will discuss a gynaecological problem of general interest.
An invitation has been extended by the Group to all members of
the Association to attend this lecture.
* * *
Research Forum, University of Cape Town. A meeting of Research
Forum will be held on Tuesday 6 October at 12 noon in the Bennie
de Wet Lecture Theatre, Groote Sehuur Hospital, Observatory
Cape. Dr. L. H. Krut will speak on 'A field trial of lysine suppl~:
mentation of wheat protein (bread)' and Drs. H. Lackner and
C. Merskey will speak on 'Variation in fibrinolysis after (i) myo-
cardial infarction, and (ii) the administration of heparin'. All
who are interested are invited to attend this meeting.
FARMASEUTIESE NUUS : PHARMACEUTICAL NEWS
PARKE, DAVIS LABORATORlES (PTY.) LTD. -r-.T£W
LABORATORIES AND OFFICE
Until recently Parke, Davis pharmaceuticals have been manu-
factured in Port Elizabeth, although some 5 years ago offices
of the South African company were opened in Johannesburg.
Early this month the laboratory equipment and plant were,
however, transferred from Port Elizabeth to new premises at
Isando, Transvaal, and the Johannesburg office was also vacated
and moved to Jsando.
Parke, Davis have built new offices and laboratories at Isando
on the main Jan Smuts Airport road from Johannesburg.
These modem buildings comprise a double-storey block which
houses the offices, cafeteria, rest-rooms, first-aid rooms, reception
rooms, etc. and bebind tbis, fire-proof single-storey laboratories
where the manufacture and testing of 75 % of the Parke, Davis
products sold in Southern Africa are carried out.
In one section of these laboratories the first stage in the manu-
facture of most items in the range of cbloromycetin products
available is carried out, i.e. tbe unique procedure of synthesis of
chloramphenicol and cWoramphenicol palmitate. Among the
many other Parke, Davis lines to be produced at this new installa-
tion will be the encapsulation of the range of medicaments
available to the medical profession under the name of Kapseals.
The new address of the Parke, Davis Laboratories (pty.) Ltd.
will be P.O. Box 24, Isando, Transvaal, and the street address is
Electron Avenue, Tsando.
NEW MEDICAL FILM
\Vestdene Products (pty.) Ltd. announce that a new film, A Simple
Method of Cataract Extraction llsing Zonulysin (alpha-chymo-
trypsin), has been added to their library. The film is made by
Macqueen Films Ltd. for S. Maw & Sons Ltd., England. Tt is a
16 mm. sound and colour film with a running time of l6~ minutes.
This workmanlike and straightforward film is accurate and
descriptive. After a diagrammatic explanation of the function
of alpha-chymotrypsin in dissolving-out the suspensory ligaments
that bind the lens of the eye to the ciliary body, the film demon-
strates how successful the theory is when translated into practice
by the hands of an expert ophthalmic surgeon. The delicate
surgical manipulations are admirably shown, and the ease of
removal of the lens when the enzyme has had its carefully timed
effect is illustrated not once, but several times. The method
already claims over a 100 successes, and the film should do much
to widen tbe use of the techriique.
Enquiries about borrowing the film should be made to the




Year Book of Dermatology and Syphilology 1958-59. Edited
by R. L. Baer, M.D. and V. H. Witten. Pp. 477. 57 figures.
S8.50. Chicago: Year Book Publishers, Inc. 1959.
The latest Year Book of dermatology contains excellent abstracts
of nearly 400 articles about half of which appeared in American
journals (A.M.A. Archives of Dermatology predominating) and
half in journals published elsewhere, but mainly in Europe. The
English-language dermatological journals abstracted are those
which almost every English-speaking dermatologist already
regularly reads and those in other languages are equally regularly
read by the average polyglot. What the reviewer would like to
find in such a book is a great deal less of the deja III and more
from the journals he does not see and could not read if he did.
The leading article, always a valuable feature, is on selected
benign pigmented cutaneous lesions. The editors make their
usual pointed comments, but have apparently missed Gamier's
description of oil acne from brilliantine which appeared before
the one they quote. J.M.
BRIEWERUBRIEK : CORRESPONDENCE
STERILTSASIE VIR SEKSUELE OORTREDTNGS
Aan die Redakteur: Dr. G. C. A. v. d. \Vesthuyzen glo dat ab-
normale drange deur kastrering uitgeskakel word, en dat kas-
trering ,behoudend-afwerend' werk. Hoe op aarde vereenselwig
hy so 'n standpunt met die berugte ons~delikheid van die enugs
van ouds? Daar is tog oorvloedige geskiedkundige bewys
dat kastrering geensins goeie gedrag waarborg nie. Inteendeel,
seksuele perversiteit, en veral sodornie, verlies van wilskrag, en
wraaksugtige neigings-veral teen die gemeenskap-word dikwels
geskep, of altans aangewakker, deur kastrering.'
Dr. v. d. Westhuyzen se ,Ek ken die Bantoe. . .. Daar is niks
waarvoor alle Bantoemans so 'n vrees koester nie'. Natuurlik
stem ons saam. Maar Blankes, net soos Asiate, verskil in hierdie
opsig glad niks; inderdaad, die oudste dokumente van sowat
2,000 jaar voor Christus beskryf kastrering, geregtelik of bloot
,wreedaardig', as die emstigste ,skending' van die liggaam. Kri-
minele oortreders en oorrompelde oorlogsvyande is doelbewus
ontman juis omdat die vernietigende uitwerking op viriliteit die
ernstigste en mees vemederende marteling is wat 'n mens op sy
medemens kan afdwing. So is die enug slegs 'n halwe mens omdat
hy, volgens alle skrywers sedert die antieke tye, nie sJegs sy ver-
moe om voort to plant verloor het nie, maar ook daardie energie,
daardie dryfkrag wat tog die prerogatief is van die mensheid}
'n Tydige pleidooi3 dien hier herhaal te word, 'n pleidooi vir
objektiewe erkenning van die feit dat alle menslike""skepsels ver-
antwoordelik gehou mag word en moet word vir hul gedrag in 'n
Christelike samelewing. (Wat sal van ons word as gastrektomie
of glossektomie uitgevoer word vir gulsigheid, of amputasie
van die hande vir diefstal, e.d.m.) Vir geneeshere is dit nodig
om vas te steJ:' (1) Of kastrering die enigste definitief doeltreffende
geneesmiddeJ is, en (2) of hierdie liggaarnskending, met sy diverse
gevolge, 'n maatreel is in verhouding met die beoogde resultaat.
Onthoofding.is byvoorbeeld 'n doeltreffende maatreei teen hoof-
pyn, maar so 'n behandeling is duidelik totaal uit verhouding
met wat beoog word. Dieseifde kan gese word ten opsigte van
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